




























































（厦门大学 人文学院， 福建 厦门 361001）
摘 要：风靡全球的迪士尼动画电影，是美国文化的重要传播媒介。 影片中或多或少地隐含了美国人
的性别意识， 尤其是为女性量身打造的公主动画， 更是暗含着美国社会对女性生存状况和社会地位的思
索。 本文从性别视角出发，将 20世纪 80年代以前的迪士尼动画电影与 80年代以后的动画电影做对比，从
人物形象、结局模式以及叙述主题等方面入手，来解读迪士尼动画电影的嬗变及其内涵、意义。
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序号 影片名称 上映时间 主要人物
1
白雪公主和七个小矮人
（Snow White and the Seven Dwarfs）
1937/12/21 白雪公主、七个小矮人、继母
2 仙履奇缘[灰姑娘]（Cinderella） 1950/2/15 仙度瑞拉、崔梅恩夫人、安泰西亚、崔西里亚、白马王子
3 睡美人（Sleeping Beauty） 1959/1/29 爱洛公主、菲利普王子、黑女巫、三位仙子
4 小美人鱼(The Little Mermaid) 1989/11/17 爱丽儿、亚历克王子、路易斯、乌苏拉（海巫婆）
5 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991/11/22 贝尔、野兽
6 风中奇缘(Pocahontas) 1995/6/23 宝嘉康蒂、约翰?史密斯、雷克利夫
7 花木兰(Mulan) 1998/6/19 花木兰、李翔、木须龙
8 公主和青蛙（The Princess and the Frog） 2009/11/25 蒂安娜、纳温王子、facilier 博士
9 魔发奇缘(Tangled) 2010/11/24 乐佩公主、弗林?莱德、 女巫葛朵
10 勇敢传说 (Brave) 2012/6/22 梅莉达公主、埃莉诺皇后、弗格斯国王、三胞胎弟弟
11 冰雪奇缘(Frozen) 2013/11/27 安娜、艾莎、克里斯托夫、斯文、雪宝











































































Abstract: Disney animated films, which are popular all over the world, are an important way of spreading
American culture. Those films more or less imply the gender consciousness of Americans, especially Dis-
ney princess series animated cartoon, which reveal American's thinking on survival situation and social
status of women. Based on the gender perspective, this paper compares the Disney animated films before
the 1980s with the animation films after the 1980s, from the aspects of characters, ending patterns and
narrative themes to interpret the new changes, significance and connotation of Disney animated films.
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Interpretation of the Evolution of Princess Disney's Animation from a
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